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摘  要 
近年来，国家对电网智能化高度重视并加大投资，2009 年国家电网公司提出建
设“坚强智能电网”计划，到 2020 年智能电网总投资规模接近 4 万亿。2015 年,
国家发改委发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》，明确指出要全面加快现
代配电网建设，要求配电控制设备提高智能化程度；随着现代信息技术、传感技术
及电力电子技术的迅猛发展，传统的配电控制设备已不能满足现实需要，智能配电
已成为配电控制设备行业发展的必然趋势，并具有广阔的市场前景。 
MH公司为抢占市场先机，拟投资建设 ZNPD 项目。本文是在项目建设前，通过对
项目的市场分析、投资效益评价、风险评估以及战略性投资价值评价来论证该项目
投资的可行性，为投资决策提供依据，并对项目后续实施、经营管理提出了建议。 
本文的结构及主要内容如下： 
第一章：研究概述，介绍配电控制设备行业背景及公司情况，提出研究的具体
项目，阐述项目建设的必要性和可行性，说明研究的主要问题、意义及研究框架。 
第二章：通过对智能配电产品的市场需求进行分析及预测，结合行业竞争格局，
做出项目的 SWOT分析，并对项目的销售量进行预测。 
第三章：估算项目投资总额，制定项目筹资方案，分析项目资本成本。对项目
未来的投资、收入和成本费用进行分析测算，编制项目的预测损益表和现金流量表。 
第四章：运用投资项目评价的基本方法，从静态和动态两方面对项目的投资效
益进行评价。运用单因素及矩阵式弹性分析方法，对项目的不确定性进行投资风险
分析。引入生命周期曲线和投资收益 V型曲线来评价项目的战略性投资价值。 
第五章：研究结论，总结得出项目切实可行的结论，并对项目后续实施、经营
管理提出建议。 
本文从项目本身必要性、市场需求、项目经济效益、社会效益、风险分析以及
项目战略性投资价值多个角度进行分析，得出该项目是创值型投资项目，具有较好
的盈利能力和抗风险能力，项目符合国家宏观政策，符合公司中长期发展战略目标，
具有投资的必要性和可行性。同时本文也对该投资项目提出实施产品差异化战略，
树立业内品牌，多渠道融资，择机进入资本市场，持续培养高端人才等实施及运营
管理建议。这也体现了研究 ZNPD投资项目具有较强的理论价值和现实意义。 
关键词：智能配电；可行性分析；投资效益  
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Abstract 
As the government paying high attention to the Smart Grid and boosting investment 
in it in recent years, State Grid Corporation of China propose the plan of developing firm 
Smart Grid in 2009. The total investment is a whisker away from 4 trillion until 2020 . 
《the guideline of accelerating distribution network construction》 are also carried out by 
National Development and Reform Commission in 2015 .It pointed out that we should 
modernize the distribution network construction and asked for the intelligence of power 
distribution and control equipment .As the rapidly development of modern information 
technology, sense technology and electron technology，traditional power distribution and 
control equipment cannot meet the using requirement anymore. And the Smart Grid is a 
inevitable trend in power distribution and control equipment industry and will have wide 
market prospect. 
MH company plans to invest ZNPD project to capture the market opportunities .This 
paper does the analysis like marketing analysis, benefit and risk evaluation, strategic 
investment appraisal to make a conclusion about if the project is feasible for manager in 
making decision and provides some suggestions when the  project implemented and 
managing. 
In this paper, the structure and main contents are as follows: 
    The first chapter ：Research introduction, introduce the background of the industry 
and the development of the company, the specific research project, expound the necessity 
and feasibility of the project, illustrate the main issue and meaning of the research and the 
framework of the research.  
The second chapter ：The paper researches on the market demand and competition to 
define the development trend, SWOT analysis, and prediction in selling. 
The third chapter: Estimate the total investment, work out the financing plan, analyse 
the capital cost .Work out the Profit And Loss Statement and Cash Flow Statement under 
the analysis of investment, income and cost. 
The fourth chapter: applying the basic method of investment project evaluation to 
value the project from static and dynamic aspect. Considering the main risk of the project, 
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Matrix Risk Analysis method and Single Factor Analysis are used to the risk analysis. 
Product life cycle theory and V-curve of Investment Income are used to Project Strategic 
Investment Appraisal 
The fifth chapter: Make the conclusion about the feasibility of the project. Propose 
the suggestion about the project implement and management. 
Through the need for the project, market demand, economical and social benefit, risk 
analysis and strategic investment value to fine that the project is of high yield and strong 
ability to gains and risks resistance. the project is congruous with national policy and the 
mid-long development target of MH Corporation. Therefore, the investment project has 
the necessity and feasibility. This paper propose the suggestion such as product 
differentiation ,brand building, multi-financing，access into capital market，paying 
attention to personnel training and managing suggestion. This paper also exposes high 
theory value and practical meaning. 
Key Words:  Smart Grid ； Feasibility Analysis ； Investment  benefit； 
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第一章  研究概述 
第一节  研究背景 
一、行业背景 
随着国家智能电网建设的逐步推广，如何实现 10kV开关站、开闭所、户外环网
柜等城市配网主干线路的智能监视、测量、控制、程序化操作、故障定位、故障隔
离与恢复送电等，变得越来越迫切。同时，由于城市配网主干线路设备种类繁多、
技术要求差别较大，如何实现设备的统一监控与管理是摆在供电部门和用电部门的
急需解决的问题。在数字化的时代，随着计算机技术、传感技术、电力电子技术、
抗干扰技术等新技术的迅速发展，特别是网络通讯技术的发展使得电力自动化技术
得到了空前发展。各大公司开始把这些技术应用于配电系统，从而诞生了智能配电
相关产品。 
（一）传统的配电控制设备已不能满足现实需要 
电力系统是由发电、变电、输电、配电、用电和调度环节组成的电能生产、传
输、分配和使用的系统。配电系统是负责接收和分配电能的系统，是电力系统中直
接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电控制设备是在配电系统中用于接通及
断开或保护电路的各类电器设备的通用名称，包括各类高低压开关柜、环网柜、断
路器、柱上开关、接地开关、隔离开关等。根据国家质量技术监督局制定的国家标
准 GB7251 及 GB/T11022，按照电压等级标准，输配电及控制设备电压区间分类参见
表 1－1。 
 
表 1－1 输配电及控制设备电压区间分类 
计量单位：千伏 
系统电压 0.38/0.22 3 6 10 20 35 66 110 220 330 500 750 1000及以上 
额定电压 0.4 3.6 7.2 12 24 40.5 72.5 126 252 363 550 800 1100及以上 
分    类 低压 高压 
行业习惯称谓 低压 中压 高压 超高压 特高压 
表中阴影部分为公司主营产品所涉电压。 
 
传统的配电控制设备，主要是由断路器、接触器、继电器、熔断器、互感器及
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各种仪表组合而成的开关控制柜，用以实现配电、控制、保护等功能。这种传统的
开关柜以多种模拟指针仪表、继电器为监测、控制设备，给生产、储存、维修带来
极大不便，并且以人工直接操作为主，无法实现计算机智能管理，对于较为复杂的
控制逻辑实现起来比较困难。 
随着现代工业的发展，对电气设备控制智能化程度的要求越来越高，传统的配
电控制设备已不能满足需求。利用现代电力电子技术、传感器技术、网络通讯技术，
将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量通过网络通信传递
到后台管理系统，实现远程监控与处理，已成为一种必然趋势和发展方向。 
智能型配电控制设备是在传统配电控制设备基础上，与新型的智能终端设备（智
能仪表、DTU等）进行配合，通过其网络通讯接口与后台主站、子站系统联网，从而
实现对各供配电回路的电压、电流、功率因数、频率、电度量等电气参数进行监测，
以及对断路器的分合状态、故障信息进行监视及控制，从而实现遥测、遥信、遥控、
遥调等功能。智能型配电控制设备改变了传统配电控制设备的概念，具有多功能、
数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点，它可以满足电力工业未来
的需求，具有预防或避免事故发生、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享
等诸多优点，为企事业单位的现代化管理提供了坚实、可靠的基础。 
智能电网的建设为智能型配电控制设备的大规模应用提供了有利契机。2009年，
我国提出建设坚强智能电网计划，智能电网建设的全面推进，要求配电控制设备提
高其智能化程度，智能配电控制设备的市场需求开始逐步释放。 
（二）智能化是配电控制设备行业的技术发展趋势 
根据 IEC/TR 62063：1999 ，智能配电设备指的是具有较高性能的金属封闭开关
设备和控制设备，配装有电子设备、变送器和执行器，不仅具有开关设备和控制设
备的基本功能，还具有附加功能，尤其在监测和诊断方面。 
智能化是配电控制设备行业的技术发展趋势，主要原因如下： 
1、世界主要国家均在大力发展智能电网 
当前，世界各主要国家均在大力发展智能电网。美国将智能电网的发展作为拉
动未来经济的重要支柱之一。欧盟拟定建设超级电网宏伟计划。德国、法国、荷兰、
瑞典、爱尔兰和英国希望制定新一轮规划，在未来 10年内建立一套横贯欧洲大陆的
高压直流电网。日本已开始投资构建第二代智能电网(Smart Grid)。智能电网的建
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设需要相应的智能配电控制设备，各国对智能电网建设的推动显示智能化是配电控
制设备的主要发展方向。 
2、我国智能电网的全面建设需要智能化的配电控制设备支撑 
2009 年，国家电网公司提出建设“坚强智能电网”计划，将“坚强智能电网”
计划分为三个阶段：2009～2011年为研究试点阶段，2012～2015年为全面建设阶段，
2016～2020 年为完善提升阶段。当前正处于智能电网的全面建设阶段，智能电网的
建设需要大量的智能化配电控制设备支撑。 
3、配电控制设备的固有属性推动其向智能化方向发展 
数字经济的发展对电网提出更高的要求，数字化技术及应用在各行各业日益普
及，对配电网的的可靠性和电能质量都提出了更高的要求，对配电控制设备的可靠
性、安全性、状态监测和评估等固有属性亦提出了更高的需求，要满足相应的需求，
必须提高设备的智能化水平，促使配电控制设备的智能化水平逐步提升。 
4、新能源、分布式电源的发展对配电控制设备的智能化要求较高 
风电、太阳能、海洋能等间歇式新能源以及分布式电源的应用所带来的系统潮
流剧烈波动、系统短路等给配电网的供电质量和安全运行带来严重威胁，直接影响
到配电网的安全稳定运行。这就要求设备具有较高的智能化水平，在面对复杂局面
时，设备能及时处理缺陷或故障，使设备始终处于最佳工况，以提高电网的运行管
理水平，满足用户对优质电力不断增长的需求。只有智能化的配电网才具备分布式
光伏、电动汽车等大规模发展的条件。 
（三）智能配电控制设备的种类 
智能配电控制设备根据实际需要，可配置不同的智能化元件，提供不同的智能
化水平，以满足不同层次的需求。根据智能化程度不同，智能配电控制设备可分为
三个层次： 
第一层次的智能配电设备仅具有感知功能，即依托现代传感器技术来获取如电
压、电流、绝缘(局放)、距离、速度、温度等信息，传感器将这些信息转换成能被
识别和处理的各种信号。这一层次的设备通常无需与网络及计算机系统连接。 
第二层次的智能配电设备具有思维判断功能。即通过现代电子技术、计算机技
术和通信技术，设备能够获取有关电力信息，综合这些信息后，可自动进行识别、
调整、记录、诊断等智能思维判断。该层次的设备通常需通过通信网络联接计算机
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系统。 
第三层次的智能配电设备能够实现执行功能。执行功能必须按系统发出的操作
指令进行可靠的操作。该层次的设备亦需通过通信网络联接计算机系统，相对第二
层次的设备，对设备的智能化程度及计算机系统的功能要求更高。 
目前上述三个层次的设备在国外均有应用，各有其相应的适用范围。在我国，
农网、中小城市和县城、大城市和重要园区等不同的区域对配电网的要求差异很大，
不同的负荷密度、供电半径以及不同的供电可靠性要求决定了三个层次的设备在我
国也将同时并存。 
（四）智能配电控制设备的发展现状 
我国配电智能化起步较晚。自 90年代末期以来，随着城网改造，一些城市开始
对配电智能化进行了试点，建立了配电智能化系统，但由于当时技术不成熟、网架
结构调整频繁、运行维护力量不足等原因，这些系统没有达到预期的效果。基于以
上原因，直至 2009年之前，各省网电力公司对配电智能化系统的建设都比较慎重。
2009 年，国家电网公司提出建设“坚强智能电网”的计划, 将“坚强智能电网”计
划分为三个阶段，如表 1－2。 
表 1－2 “坚强智能电网”计划的三个阶段 
建设期 阶段目标 投资额（亿元） 建设内容 
2009-2010 年 规划试点阶段 5,500 
重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术
和管理标准，开展关键技术研发和设备研
制，开展各环节的试点。 
2011-2015 年 全面建设阶段 2万 
加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形
成智能电网运行控制和互动服务体系，关键
技术和装备实现重大突破和广泛应用。 
2016-2020 年 引领提升阶段 1.7 万 
全面建成统一坚强智能电网，技术和装备达
到国际先进水平。电网优化配置资源能力大
幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布
式电源实现即插即用，智能电表普及应用。 
2009 年 7 月，国家电网召开年中工作会议，确定了智能电网发展规划和总体投
资，即到 2020年智能电网总投资规模接近 4 万亿元，且配网领域的投资比例将上升
到 35%。大致推算，2010-2020 年智能电网配电领域的总投资约为 1.4万亿元。 
2010 年 9月，国家电网公司《“十二五”电网智能化规划》明确指出：“我国配
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电网整体供电能力和可靠性水平偏低，管理手段相对落后；配电自动化系统覆盖范
围不到 9%，远远低于先进国家水平；配电自动化实用化水平较低，部分装置处于闲
置状态；配电侧、用户侧通信信息网络仍处在研究摸索阶段，数据传输通道存在明
显不足；分布式电源、储能、微电网的运行控制研究和应用不足。”根据国家智能电
网规划，“十二五”配电环节智能化主要目标是优先在 31 个重点城市核心区域开展
配电自动化与配网调控一体系统建设，“十二五”中后期在具备条件的地级市核心区
逐步推广应用，同时在配电自动化基础较好的地区开展分布式电源、储能及微电网
接入与协调控制试点应用。 
2012 年 3 月，国家电网公司在天津启动 2012 年配电网示范工程建设试点，确
定在济南、天津城南、杭州、厦门、长沙、重庆市区等 6 地城市核心区先行试点，
并逐步在其他重点城市核心区全面推广。 
2013 年 7 月，国家电网印发《关于加强配电网规划与建设工作的意见》指出：
近年来配电网发展水平不断提升，但发展总体仍然滞后，存在电网结构问题突出、
供电能力有待提升等问题。当前，我国电力需求将持续快速增长，供电可靠性要求
越来越高，分布式发电与多元化负荷快速发展，对配电网规划设计、接入管理、运
行检修、安全协调控制等方面提出更高要求，建设“世界一流电网”要求加快配电
网建设，提升配电网发展水平。国家电网拟以提高供电可靠性为目标，提升发展理
念，建设与改造并举，全面建设结构合理、技术先进、灵活可靠、经济高效的现代
配电网，到 2015年全面解决无电地区用电问题，基本解决县域电网与主网联系薄弱
问题。  
由此可见，目前配电自动化的覆盖率仍然较低，配电智能化建设正在全面建设
阶段，作为智能电网重要组成部分的智能配电控制设备及系统也将更大批量进入市
场，未来市场空间巨大。 
二、公司简介 
MH公司（以下简称“公司”）长期专注于智能配电领域的技术研发、精工制造，
致力于为客户提供高质量的智能化配电系统整体解决方案。产品涵盖智能化配电系
统、节能装置、智能核心元件、智能成套开关柜及相关服务。  
公司成立于 2004年 1月，注册资金 6000万元，位于厦门火炬高新区（翔安）
产业区，是国家高新技术企业、福建省创新试点企业。“MH”品牌还获得厦门市优质
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品牌、福建省著名商标、福建名牌产品等称号。公司始终坚持科技创新、自主研发，
拥有专利 56项、软件著作权 25项，各类产品获国家权威机构测试、认证鉴定报告
上百份。公司是国内较早涉足配电智能化领域的企业之一，已同时掌握了智能化开
关设备技术与智能化系统技术，尤其在二者相互融合方面处于国内领先水平，较好
地解决了配电智能化领域一、二次设备的兼容问题，具有独特的竞争优势。公司的
“SmartSwitch数字化配电系统”2013年 9月获得国家科学技术部颁发的“国家火
炬计划产业化示范项目证书”。公司也是“智能输配电设备产业创新战略联盟”副理
事长单位，积极参与国家智能电网技术标准的研讨，推动智能电网建设的发展。公
司现有员工 300名，其中大专以上学历 220人，专业技术人员 100余人。 
公司的主营业务为智能配电设备及智能配电系统的研发、生产、销售及服务，
是国内少数拥有相对完整的智能配电设备产品体系的厂商之一，产品覆盖从低压到
中压、从软件到硬件、从核心元器件到成套设备、从简易型智能设备到整体解决方
案，能够为客户提供全方位、综合性配电智能化系统整体解决方案，满足客户多样
化的市场需求。智能配电设备主要包括 0.4-40.5kV 智能型中低压开关柜、环网柜、
箱式变电站以及核心零部件断路器等电力一次设备；智能配电系统主要包括数字化
配电主站、配电子站、通信系统及配电终端（DTU、数字化仪表等）等系统软硬件，
亦称电力二次设备。二次设备主要完成对一次设备的智能化管理操控、故障保护、
状态运行监视等任务，从而保证整个配电系统的安全稳定运行。一、二次设备组合
可以建成一套完整的配电智能化系统，实现配电环节的智能化。公司业务按照客户
智能化需求程度的不同可分为两大类，一类是提供单一的智能型配电设备；另一类
是提供由一、二次设备集合而成的配电智能化系统整体解决方案，并以整体解决方
案为公司的发展重点，即根据客户特定的技术标准、现场特点和受控对象的需要，
将智能配电设备及智能配电系统组成相互关联、统一和协调的配电智能化系统，以
满足客户的个性化需求。公司主要产品及用途如表 1－3所示： 
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